GEIBUN GALLERY by 富山大学芸術文化学部







日　　　時｜ 2009 年 1 月 30 日（土）／ 2 月 1 日（日）
主　　　催｜富山大学芸術文化学部
‐先生！へんてこな虫見つけました！！の巻‐





























39Bulletin of the Faculty of Art and Design, University of Toyama, Vol. 4, February 2010
「I LOVE HIMI」
会　　　期｜ 2009 年 9 月 12 日（土）－ 9 月21 日（月）　







































40 富山大学芸術文化学部紀要　第4巻　平成22年2月G E I B U N 0 0 4 :
「ひとりぬいぐるみ部　新谷仁美」 展 「雑貨屋 Tommy Dining」 展 
「雑貨屋 Tommy Dining」
会　　　期｜ 2009 年 4 月 25 日（土）－ 5 月 5 日（火）

















































































































2009 年  企画展示一覧
